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1 Johdanto 
Kiilto Oy on vuonna 1919 perustettu kemian alan perheyritys, jonka päätoimipaikka 
sijaitsee Lempäälässä. Kiilto valmistaa mm. liimoja, vedeneristeitä ja tasotteita. Kiilto 
Oy on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat suomessa myös muiden toimialojen yhtiöt 
Kiiltoplast Oy, Intermedius Oy, Metalpak Oy, KiiltoClean Oy ja Ramport Oy. Kiillon ja 
sen ulkomaisten sekä kotimaisten tytäryhtiöiden muodostamasta konsernista käytetään 
Kiilto Family -nimitystä.  
Aloitin työsuhteeni visualistina Kiilto Oy:ssä kesällä 2006. Työsuhteeni ohella suoritin 
myös työharjoittelujaksoni Kiillon palveluksessa. Työ sisältää pääsääntöisesti graafisen 
suunnittelun tekemistä erilaisiin printtimedioihin. Olen viime vuoden aikana 
suunnitellut esimerkiksi vedeneristysjärjestelmien työohjeita, ulkomainoksia, lehti-
ilmoituksia ja hinnaston. 
Tutkintotyöni sisälsi Kiilto Oy:n ja sen viiden suomalaisen tytäryhtiön yhteisen vuoden 
2006 vuosikertomuksen graafisen suunnittelun. Työhön sisältyi graafisen 
kokonaisilmeen suunnittelu ja esittely, valokuvauksellisen linjan suunnittelu sekä 
valokuvaajan valinta, kuvausten ohjaaminen sekä taitto ja kuvankäsittely.  
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2 Tietoperusta 
2.1 Lähtökohdat 
Minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta vuosikertomuksen tekemisestä. Oikeastaan olin 
nähnytkin niitä vain graafisen suunnittelun kirjoissa ja lehdissä. Tiesin, että usein 
yritykset panostavat vuosikertomuksiin paljon ja tästä syystä niiden graafinen taso on 
muihin yritysviestinnän tuotteisiin verrattuna melko korkea. Vuosikertomuksia näkee 
myös usein palkittavan graafisen alan kilpailuissa ja niiden tekijöiksi valitaan 
laadukkaita suunnittelijoita. Ennen tätä työtehtävää minulla ei kuitenkaan ollut 
kokonaisvaltaista kuvaa siitä mikä vuosikertomus on tai mitä sen pitää sisältää. Monien 
muiden julkaisujen tai medioiden visuaalisesta kielestä ja historiasta on jo ehtinyt 
vuosien varrella kehittyä jonkinlainen yleiskäsitys, jota voi työssään käyttää hyväksi. 
Vuosikertomuksen kohdalla minulla ei tällaista tietoutta juurikaan ollut. Esimerkiksi 
vuosikertomuksissa käytettävien kuvallisten ratkaisujen historia ja vakiintuneet 
”vuosikertomus-käytännöt” eivät olleet minulle entuudestaan tuttuja. 
Koska vuosikertomus nousi tutkintotyömahdollisuutena esiin niin myöhäisessä 
vaiheessa, ei syvällisempään aiheeseen tutustumiseen ja eri toteutusmahdollisuuksien 
vertailuun jäänyt kovinkaan paljon aikaa. Yritin haalia kaiken mahdollisen aiheeseen 
liittyvän aineiston, jonka löysin. Suunnitteluni tukena käytin vanhojen Kiillon 
vuosikertomusten lisäksi useiden eri yritysten, kuten Sammon ja Neste Oilin vuoden 
2005 vuosikertomuksia. Kemian alan yrityksistä minulla oli käytössä saksalaisten 
Bayerin ja Wacker-Chemien vuoden 2002 vuosikertomukset. Tutkin myös internetissä 
julkaistuja vuosikertomuksia. Vuosikertomuksista kertovia graafisen alan opaskirjoja oli 
melko vaikea löytää. Käytössäni olivat Graphis -sarjan Annual reports 8 -kirja, jossa on 
esitelty vuosikertomuksia ympäri maailmaa ja Design secrets -kirja, joka sisälsi osion 
vuosikertomuksen tekemisestä.  
2.2 Käsitteitä 
Laskentatoimen professori Jarmo Leppiniemi ja viestintäjohtaja Marjatta Virtanen 
määrittelevät kirjassaan Vuosikertomus - Miten tehdään? Miten luetaan? 
vuosikertomusta näin: 
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"Vuosikertomus on yrityksen, yhdistyksen tms. yhteisön keskeinen 
sidosryhmäviestinnän väline. Se on yhteisön virallisluonteinen käyntikortti. 
Pörssiyrityksen vuosikertomuksella on korostettu merkitys sijoittajaviestinnässä. 
Vuosikertomus on yhdistelmä numeroita, tekstiä ja kuvia. Se esittelee 
vuosikertomuksen aiheena olevan yhteisön sekä kertoo sen toimintaympäristöstä ja 
erityisesti viimeksi kuluneesta toimintavuodesta eli tilikaudesta. Se kuvaa yhteisön 
taloudellista menestymistä ja muuta suoriutumista." (2003, 11.) 
 
 
Vuosikertomus siis nimensä mukaisesti kertoo mitä yrityksessä kuluneen vuoden aikana 
on tehty ja miten vuosi on sujunut taloudellisesti. Vuosikertomukset noudattavat miltei 
aina vakiintunutta sisällön rakennetta, jonka asiakokonaisuudet Leppiniemi ja Virtanen 
kirjassaan jaottelivat näin: "yhtiön esittely, toimitusjohtajan katsaus, tilinpäätös, 
liiketoimintakatsaukset, toimintaperiaatteista kertovat katsaukset ja 
sijoittajainformaatio." Vuosikertomuksen sisältöä määrittävät myös erilaiset 
osakeyhtiö- ja kirjanpitolaissa säädetyt periaatteet, pääsääntönä luonnollisesti se, että 
vuosikertomuksessa esitetty tieto on totuudenmukaista ja sitä on riittävästi. 
(Leppiniemi & Virtanen 2003, 63.)  
Vuosikertomuksen rooli yrityskuvan ylläpitäjänä ja luojana on erittäin tärkeä. Erityisesti 
sen asema korostuu pörssiyhtiöiden kohdalla. Vuosikertomus onkin Leppiniemen ja 
Virtasen mukaan sijoittajaviestinnän keskeisin väline. Vuosikertomus on yritykselle 
samanaikaisesti mm. käyntikortti, yritysesite ja tilinpäätöstiedote. Vuosikertomuksia 
myös usein arkistoidaan ja niitä tutkitaan vuosienkin päästä, kun halutaan tietoa 
yrityksen historiasta. (emt., 22 – 23.) 
Nykyään vuosikertomus voidaan painetun version lisäksi, tai sen sijasta, julkaista myös 
verkkovuosikertomuksena internetissä. Usein kyseessä on kuitenkin painetusta 
vuosikertomuksesta tehty sähköinen versio, jossa sisältö ja ulkoasu noudattavat 
painetun version linjaa. (emt., 24.) 
2.3 Kohderyhmä 
Pörssiyhtiöiden vuosikertomusten tärkeintä kohderyhmää ovat nykyiset ja tulevat 
osakkeenomistajat. Esimerkiksi perheyritysten, kuten Kiillon, kohdalla kohderyhmän 
määritteleminen on vaikeampaa. Kohderyhmä koostuu erilaisista sidosryhmistä, kuten 
omistajat, yritysvieraat ja henkilökunta. On haasteellista yrittää palvella samanaikaisesti 
sekä yhtiöstä vähän tietävää ulkopuolista henkilöä, että yhtiössä kymmeniä vuosia 
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palvellutta työntekijää. Leppiniemi ja Virtanen ehdottavatkin, että myös muiden kuin 
pörssiyhtiöiden kannattaa ottaa omistajat pääkohderyhmäkseen.  
"Omistaja on joka tapauksessa lähtökohtaisesti niin vaativa, että kun omistajaa on 
palveltu hyvin, on muitakin vuosikertomusta lukevia sidosryhmiä palveltu ainakin 
kohtuullisessa määrin." (Leppiniemi & Virtanen 2003, 80.) 
 
 
Vaikka minulla ei vuosikertomuksen ilmettä suunnitellessani ollutkaan Leppiniemen ja 
Virtasen teosta apunani, päädyin tuolloin myös samanlaiseen ajatukseen. Jonkinlainen 
mielikuva lopullisen tuotteen käyttäjästä on mielestäni aina suunnittelutyötä olennaisesti 
helpottava tekijä. Jos mahdollisia kohderyhmiä on useita, kannattaa valita 
päällimmäiseksi mieleensä se, jonka etu palvelee eniten myös muita kohderyhmiä. 
Tietenkään muitakaan ryhmiä ei tule kokonaan unohtaa. 
 
 
 
Kuva 1. Käytössäni olleet Sammon ja Neste Oilin vuosikertomukset. 
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3 Suunnitteluvaiheen lähtökohdat 
3.1 Työtehtävästä tutkintotyöaiheeksi 
Tutkintotyöni tullessa ajankohtaisemmaksi kävimme työnantajani kanssa keskusteluja 
mahdollisuudesta tehdä lopputyöni Kiilto Oy:lle. Ensimmäisissä keskusteluissa 
päädyimme varsin erilaiseen tutkintotyöaiheeseen kuin lopullinen työni tuli olemaan. 
Työ sisälsi Kiillon toimitiloihin tehtävää sisustuksellista ja infograafista suunnittelua, 
kuten opasteita ja seinämaalauksia. Tämä tutkintotyöaihe ehdittiin hyväksyttää sekä 
ohjaavalla opettajalla, että yritysjohdolla. Ehdin myös kerätä melko paljon aineistoa ja 
tietoa aiheesta sekä tehdä muutamia alustavia luonnoksia. 
Vuodenvaihteen jälkeen ilmeni kuitenkin, että Kiillolle tehdään keväällä vuosikertomus 
ja minulla visualistina olisi mahdollisuus osallistua sen tekemiseen. Koska 
vuosikertomuksen suunnittelu ja toteutus tuntui paljon omaa alaani läheisemmältä työltä 
kuin aikaisempi tutkintotyöaiheeni, ehdotin voisinko toteuttaa vuosikertomuksen 
suunnittelun kokonaisuudessaan ja vaihtaa sen tutkintotyökseni. Kiillon puolesta 
vaihtaminen onnistui ja koulullakin oltiin ymmärtäväisiä vaihdokselle, sillä aihe oli 
paljon lähempänä omaa alaani ja kokonaisuus sopi hyvin tutkintotyön aiheeksi. 
3.2 Tehtävänanto 
Yritysjohdolta saatuja toiveita ja ideoita vuosikertomuksen linjan suhteen olivat: 
iloinen, helposti luettava, irti tylsästä perinteisestä liian asiallisesta, yksinkertainen, ei 
turhaa, vähemmän graafista ilmettä, positiivinen, Kiilto Family-henkinen, kotimainen - 
kansainvälinen -teema ja Kiilto olympialaisten esiin tuominen. Ymmärsin, että 
vuosikertomuksen linjaan toivottiin myös jonkinlaista uusiutumista ja kehitystä. Roolini 
Kiillon uutena visualistina luonnollisesti vaikutti tähän seikkaan. Kiillon 
vuosikertomukset vuosilta 2002, 2003 ja 2004 oli suunnitellut sama ulkopuolinen 
suunnittelija ja niiden linja oli melko yhtenäinen. Työtäni edeltävä vuoden 2005 
vuosikertomus taas oli toteutettu vaatimattomana, kuvattomana liitteenä asiakaslehden 
välissä. Tästäkin syystä tilanne oli siis sopiva ilmeen jonkin asteiselle uusiutumiselle.  
Pikainen tutkintotyön aiheen vaihdos aiheutti tietysti myös kiirettä. En ollut 
valmistautunut vuosikertomuksen tekoon millään tavoin ja työn aikataulu oli erittäin 
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tiukka. Aikaisempina vuosina Kiillon vuosikertomus oli tehty aika pikaisesti, ja jotta 
saisin laadukkaan ja harkitun tuloksen aikaan, oli suunnittelu aloitettava välittömästi. 
Noin viikon kuluttua siitä, kun työn tekemisestä oli sovittu, toivottiin minulta 
ensimmäistä hahmotelmaa vuosikertomuksen linjasta, jonka esittelisin Kiillon 
tiedottajalle Armi Mehdolle. Kun alustava keskustelu ideasta oli käyty, valmistelin 
jäsennellymmän ja valmiimman esityksen Kiillon toimitusjohtajaa varten. Tähän toiseen 
esittelyyn selvitimme osto-osaston kanssa myös alustavat painotarjoukset eri 
sidontavaihtoehdoista ja rakenteellisista yksityiskohdista.  
 
 
 
Kuva 2. Kiillon kaksi edellistä vuosikertomusta. Vuoden 2005 kertomus oli vain 
yksinkertainen liite. 
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4 Graafisen linjan valinta 
4.1 Sisällölliset ratkaisut 
Kuten aina vastaavanlaisissa työtehtävissä, tutkin aluksi mahdollisimman paljon 
vastaavanlaisia töitä, joista yritin hakea ideoita ja virikkeitä. Suunnittelun avuksi 
keräämäni muiden yritysten vuosikertomukset olivat pääosin suurten pörssiyhtiöiden 
vuosikertomuksia, joten niitä ei voinut suoraan hyödyntää mallina Kiillon tapauksessa. 
Vajavaisen tietopohjani huomioon ottaen sain niistä kuitenkin näkemystä siihen 
millaisia vuosikertomuksia tällä hetkellä tehdään ja millaisia käytännön keinoja 
graafikot ovat taitossa käyttäneet. Käytössäni olleista vuosikertomuksista huomioin 
yhteisinä piirteinä rakenteen selkeyden ja helppolukuisuuden. Tieto oli nopeasti 
löydettävissä ja olennaisimmat asiat oli nostettu esiin esimerkiksi ingresseillä. 
Vuosikertomukset, ainakin Sammon ja Neste Oilin tapauksissa, olivat selkeästi osa 
yrityksen brändiä ja visuaalista identiteettiä. Näitä edellämainittuja piirteitä pyrin myös 
omassa suunnittelussani ottamaan huomioon.  
Jo melko alkumetreillä oli selvää, että vuosikertomuksen sisällöllisen rakenteen 
toivottiin pysyvän samana, joten Kiillon edellisten vuosien vuosikertomukset olivat 
suunnittelussa tärkeä pohja. Vuosikertomuksessa esiteltiin Kiilto Oy ja sen suomalaiset 
tytäryhtiöt Kiiltoplast Oy, Intermedius Oy, Metalpak Oy ja Kiiltoclean Oy sekä 
aikaisemmista vuosista poiketen myös Ramport Oy. Kunkin yrityksen kohdalla 
sisällöllinen rakenne oli sama; alkukuva ja yrityksen nimi, toimitusjohtajan katsaus, 
hallituksen toimintakertomus ja lopuksi taulukko-osio sisältäen tuloslaskelman, taseen, 
voitonjakoehdotuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Kiillon osioon liittyi myös koko 
Kiilto konsernia koskevat luvut.  
Aikaisemmissa vuosikertomuksissa joidenkin hallitusten kertomusten yhteyteen oli 
liitetty kuvia myös yksityiskohtaisemmistakin tapahtumista vuoden varrelta, kuten 
syntymäpäivistä, henkilökunnan virkistysmatkoista ja eläkkeelle siirtymisistä. Joidenkin 
yritysten osio taas saattoi olla hyvinkin yleisesittelyn luonteinen. Mielestäni tämä toi 
kertomuksen ilmeeseen turhaa sirpaleisuutta ja ehdotin, että näille yksittäisille 
henkilökunnan omille tapahtumille varattaisiin kokonaan oma osio. Tämä mielestäni 
selkiyttäisi rakennetta ja yhdenmukaistaisi yritysosioiden ilmettä ja sisältöä. Kuvat 
henkilökunnan tapahtumista toivat toki kotoisuuden ja rentouden tunnelmaa, mutta 
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toisaalta yrityksen ulkopuolisen lukijan silmissä ne saattoivat olla häiriöksi ja 
kotikutoisuudellaan aavistuksen heikentää kokonaisuuden uskottavuutta. 
Jäsennellymmän rakenteen myötä vuosikertomus palvelisi yritystä vähemmän tuntevaa 
kohderyhmää paremmin, sisältäen kuitenkin yhä yrityksen omalle väelle tärkeän 
tapahtumakatsauksen vuoden varrelta. Kiillon vuoden 2006 merkittävimpiä tapahtumia 
oli kesällä järjestetyt Kiilto-olympialaiset, joihin osallistui koko Kiilto Oy:n 
henkilökunta ulkomaisia tytäryhtiöitä myöten. Rakenteesta keskustellessamme 
kaavailimme aluksi myös tälle tapahtumalle omaa osiotaan vuosikertomuksessa. 
Myöhemmin kuitenkin sisällön puutteesta ja sivumäärästä johtuen myös olympialaiset 
liitettiin samaan osioon muiden tapahtumien kanssa.  
4.2 Rakenteelliset ratkaisut 
Tutkittuani aikaisempia Kiillon vuosikertomuksia olin huomannut, että niitä selatessa 
olisi mielellään halunnut nopeammin perustietoja kustakin yrityksestä niiden 
kertomuksia lukiessaan. Samalla yrityksen osion aloittava tunnelmakuva tuotteista tai 
tuotannosta ei tuntunut riittävän selkeästi erottavan osioita toisistaan. Useassa 
aikaisemmassa vuosikertomuksessa oli osiot erotettu värikoodein, mutta ne eivät 
mielestäni olleet kovin selkeitä eikä koodaus tukenut lukemista.   
Heti suunnittelun alkuvaiheessa sain idean kierresidotusta vihkosta, jonka kansilehden 
lieve kääntyisi luettaessa auki vihkon sivulle. Liepeessä olisi kunkin yrityksen kohdalla 
värikoodi, joka jatkuisi samalla kohdalla vihkon sivuilla. Liepeessä voisi olla 
yrityksestä tietoja, jotka olisivat koko ajan nähtävissä. Samalla näkisi minkä yrityksen 
kohdalla lukija kulloinkin on. Kierresidonta, tai tarkemmin niin sanottu piilo-wire-
sidonta, mahdollistaisi sivujen aukeamisen suoraksi asti, jolloin lieve voi olla avoinna 
lukiessa. Tämän rakenteen mallina minulla oli käytössä Munkenin paperitehtaan 
opaskirjanen, joka oli sidottu vastaavalla tavalla. Kirjasessa oli myös sijoitettu 
sisällysluettelo liepeen sisäosaan, joten sen sai myös lukiessa auki, tosin ilman 
olennaista lisähyötyä.  
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Kuva 3. Idean rakenteeseen sain Munkenin paperioppaasta. 
 
 
 
Kuva 4. Photoshopilla tehty hahmotelma ensimmäisen idean esittelyä varten. Kannen 
rakenne ja  "navigaatiojärjestelmän" idea olivat  jo olemassa. 
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4.3 Kansi 
Samanaikaisesti, kun idea ulostaittuvan liepeen käyttämisestä ”navigointiapuna” syntyi, 
sain siitä myös idean vuosikertomuksen kanteen. Ajattelin, että kannen tulisi mielellään 
olla ”Kiillon sininen” Kiillon ja sen tytäryhtiöiden logojen mukaisesti. Kiillon logoa ei 
kuitenkaan voi käyttää samanvärisellä pohjalla kuin logon pohjaväri eikä siitä ole 
olemassa ”negaversiota”. Kiillolla on kuitenkin ollut käytössään esimerkiksi 
urheilusponsoroinnissa ”vinologoksi” kutsuttu logoleikkaus, jossa teksti on vinossa ja 
toinen ”pallorivi” leikkautuu  pois. Tätä logoleikkausta voisi kannessa käyttää suurena 
siten, että kannen pohjaväri olisi myös logon pohjaväri. Vinologo on vaakamuotoinen, 
joten se voisi jatkua kannen kääntöpuolelle liepeen päällypuolelle, jolloin koko ”kiilto”-
teksti paljastuisi kannen avauksen yhteydessä. Ajattelin myös, että vinologo ei olisi niin 
leimallisesti vain Kiilto Oy:n logo, sillä vuosikertomuksessahan oli mukana muutkin 
Kiilto-yhtiöt, mutta se sisältäisi kuitenkin tutut Kiillon logon muodot ja värit. 
Yksinkertainen, graafinen kansiratkaisu olisi myös tyylikäs ja erilainen aikaisempiin 
toteutuksiin nähden. Vinologon muodosta johtuen ensimmäisissä luonnoksissani 
vuosikertomuksen muoto oli neliömäinen, mutta myöhemmin selvisi, että aikaisemmin 
käytetty A4-koko haluttiin säilyttää. Myöhemmin huomasin, että A4-muoto myös jätti 
tilaa kannen yläosaan, joten sinne saattoi sijoittaa tekstin ilman, että kokonaisuus 
suuremmin kärsisi. Aikaisemman muodon kohdalla tämä olisi ollut paljon vaikeampaa. 
4.4 Taiton elementit 
Kiillon Brandbookissa on määritelty julkaisuissa suositeltaviksi käytettävät fonttityypit. 
Näistä tärkein ja käytetyin on Myriad Pro -fonttityyppi. Olen käyttänyt sitä 
johdomukaisesti miltei kaikissa Kiillolle tekemissäni töissä, joten tuntui luontevalta ja 
itsestään selvältä valita se myös vuosikertomukseen jatkamaan aloittamaani visuaalista 
linjaa. Myriad Pro kaipaa ympärilleen paljon tilaa, joten se varmasti osaltaan vaikutti 
myös taiton ilmavuuteen. Otsikkojen ja ingressien lisäksi käytin Myriadia myös 
taulukoissa. Brandbookin mukaisesti Kiillon julkaisujen leipätekstityyppinä tulee 
ensisijaisesti käyttää Adobe Jenson Pro -fonttityypiä, mutta vaihtoehtona mainitaan 
myös samantyyppinen Adobe Garamond Pro. Valitsin työhöni jälkimmäisen, koska se 
vähäeleisempänä ei kilpailisi liikaa otsikkojen kanssa ja sopi mielestäni paremmin 
ilmavan tunnelman luomiseen. 
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Ensin ajattelin liepeen palkiston koodiväreiksi hillittyjä perusvärejä, mutta melko pian 
muutin ne sinisen eri sävyihin. Sävyjen tummin väri on Kiillon logon pohjaväri ja 
vaalein sävy Kiilto Family-logon pohjaväri. 
 
 
Kuva 5. Osa idean toista esittelyä varten tehdystä luonnoksesta.Taiton rakenne on jo 
hyvin lähellä lopullista. 
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5 Kuvalliset ratkaisut 
5.1 Lähtökohdat 
Koska vuosikertomuksen suunnitteluun varattu aika oli melko lyhyt ja ideat täytyi 
hyväksyttää toimitusjohtajalla, jouduin kasaamaan nopeasti melko kattavat ehdotukset 
tyylistä ja sisällöllisestä linjasta. Rakenteeseen ja taittoon liittyvät ideat minulla oli 
vahvana mielessä, mutta suuri osa vuosikertomuksen tyyliä oli myös kuvalliset 
ratkaisut. Ehdotuksia rakentaessani tajusin pian, että suurimmat haasteet tulisivat 
liittymään juuri kuvallisiin ratkaisuihin ja niiden käytännön toteutukseen. Tiedottajan 
kautta olin saanut joitain toimitusjohtajalta saatuja toiveita vuosikertomuksen 
yleislinjasta, kuten rentous, positiivisuus ja "Family-henkisyys". Kuulin myös, että 
Kiillon vuoden 2003 vuosikertomuksen henkilökuvien ideasta oli pidetty. Tuolloin 
toimitusjohtajat oli viety hiihtoretkelle ja kuvattu talvisessa luonnossa.  
5.2 Suunnitteluvaihe 
Toimitusjohtajien henkilökuvia suunnitellessani lähdin miettimään erilaisia toimintoja, 
ympäristöjä ja rekvisiittoja, joilla kuviin saisi toivottua tunnelmaa. Mielessä käyneitä 
toimintoja olivat esimerkiksi toimitusjohtajat pilkillä, tekemässä jääveistoksia tai 
askartelemassa Kiillon liimoilla. Lopulta kuitenkin ainoalta järkevästi toteutettavissa 
olevalta vaihtoehdolta tuntui Kiilto-olympialaisten hengessä toteutetut 
toimitusjohtajakuvat, joissa voisi käyttää erilaisia urheiluvälineitä rekvisiittana. Joku 
toimitusjohtajista voisi pomputtaa palloa, joku potkia sitä ja joku vaikka pidellä 
tennismailaa. Näissä kuvissa yhdistyisivät toivotut rentous, positiivisuus ja "Family -
henkisyys". Henkilökuvien lisäksi "Family" -hengen korostamiseksi otettaisiin 
toimitusjohtajista myös ryhmäkuva vuosikertomuksen kuvitukseksi. 
Samalla, kun mietin vaihtoehtoja tiesin myös, että käytännön kuvaustilanne tulisi 
sanelemaan aika paljon itse kuvan henkeä. Minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta 
vastaavien kuvaustilanteiden ohjauksesta, joten olin aika epävarma kuinka suunnitellut 
kuvat käytännössä toteutuisivat. Kuvaustilanne, jossa joutuisin ohjaamaan kuutta 
entuudestaan melko vierasta toimitusjohtajaa pallon pomputtelussa, tuntui 
lähtökohtaisestikin aika haastavalta. Kuvausaika ei todennäköisesti tulisi olemaan kovin 
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pitkä eikä kuvaukseen tarjoutuisi toista tilaisuutta, vaan kuvien tulisi olla kerralla 
käyttökelpoisia. 
Toimintojen ja rekvisiitan tuominen kuviin tuntui riskialttiilta, sillä jos 
kuvaustilanteessa ei syntyisikään toivottua rentoa ja positiivista tunnelmaa, saattaisi 
kuvista tulla helposti teennäisiä ja väkinäisiä. Tällöin kuvat toimisivat miltei päinvastoin 
kuin olisi tarkoitus. Kuvista voisi tulla myös helposti liian riehakkaita tai leikkisiä, 
jolloin vuosikertomukselle sopivan uskottavuuden ja vakavuuden raja voisi tulla 
vastaan.  
Ideoitteni esittelyyn etsin internetin kuvapankeista hengeltään ja toiminnoiltaan 
suunnitelmiini sopivia mallikuvia. Koostin mallikuvista kaksi kuvakokoelmaa, toiset 
urheiluhenkisempiä ja toiset perinteisempiä henkilökuvia. Esittelin kuvalliset ideat 
toimitusjohtajalle ja kerroin mahdollisista riskeistä urheiluhenkisempien kuvien 
kuvaustilanteiden kohdalla.  
Kullekin henkilökuvalle oli aikaisemmissa vuosikertomuksissa varattu yksi kokonainen 
sivu. Koska sisällöllinen rakenne tulisi olemaan sama ja tekstisisältö viemään sunnilleen 
saman verran tilaa, päätin säilyttää kokosivun henkilökuvat. Otin kuitenkin 
tavoitteekseni rakentaa koko aukeaman taiton lisäksi myös itse kuvaan enemmän 
tilavuutta ja ilmavuutta, kuin aikaisemmissa henkilökuvissa. Suunnittelemassani 
"navigaatiorakenteessa" kutakin yritystä merkkaavat väripalkit tulisivat henkilökuvan 
päälle, joten myös tämä taitollinen yksityiskohta vaikutti kuvien rajaukseen. Koska 
väripalkit laskivat rakenteessa kunkin yrityksen kohdalla aina askeleen alemmas, täytyi 
esimerkiksi Kiiltoplastin toimitusjohtajan kuvassa olevan tyhjän tilan olla kuvan 
ylälaidassa, kun taas vuosikertomuksessa viimeisenä olevan Ramportin kodalla kuvan 
alalaidassa. 
Hallitusten toimintakertomusten yhteydessä oli aikaisemmin käytetty sekalaisesti kuvia 
yritysten tuotteista, tuotantolinjoista ja esimerkiksi messutapahtumista. Tämän vuoden 
vuosikertomukseen toivottiin selkeämmin tuotannon kuvausta, ei niinkään valmiiden 
tuotteiden esittelyä. Sovimme, että kuvien yhtenäisyyden vuoksi tekisimme kuvaajan 
kanssa kuvauskierroksen kaikissa vuosikertomuksen yrityksissä. Samalla saisimme 
konsernin käyttöön uutta kuvamateriaalia ja tutustuisin samalla Kiillon visualistin 
ominaisuudessa myös sen tytäryhtiöiden toimintaan ja ihmisiin. Koska tiesin, että kaikki 
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tytäryhtiöiden toimitusjohtajat tulisivat olemaan itse paikalla esittelemässä yritystään ja 
suositeltavia kuvauskohteita päätin, että otamme kierroksella tuotantokuvien lisäksi 
myös toimitusjohtajien henkilökuvat, kun siihen kerran tarjoutui mahdollisuus.  
 
 
Kuva 6. Esittelin mallikuvia käyttämällä ideoitani vuosikertomuksen kuvallisesta 
tyylistä. Myöhemmin käytin samoja kuvia myös esitellessäni ideoita valokuvaajalle.  
Ensimmäinen rivi: Suunnittelin aluksi tekeväni henkilökuvista urheiluhenkisiä ja 
käyttäväni niissä rekvisiittaa.  
Toinen rivi: Toinen esittelemäni henkilökuvavaihtoehto oli perinteisempi. Modernimpi 
tyhjän tilan käyttö toisi kuitenkin uutta ilmettä ja jättäisi tilaa samalla 
suunnittelemalleni ”navigaatiojärjestelmän” väripalkille. 
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5.3 Kuvaajan valinta 
Valokuvaajan valinta vastaavanlaiseen työtehtävään oli minulle uusi kokemus. Tiesin 
kuitenkin, että kuvaajat kuvaavat lähes aina oman tyylinsä ja tekniikkansa mukaisesti ja 
vaikka heille esittäisi mallikuvia ja kertoisi kuvien hengestä, olisi lopputulos usein 
kuvaajan näköinen. Halusin hakea vuosikertomuksen kuviin hieman aikaisempaa 
modernimpaa ja mielestäni tyylikkäämpää linjaa. Usein teollisuuden markkinoinnissa 
käytetyt kuvat ovat mielestäni valaistu ja jälkikäsitelty melko luonnottoman näköisiksi. 
Kuvausaiheista halutaan saada mahdollisimman värikkäitä, näyttäviä ja puhtaita, mikä 
toki onkin useimmiten perusteltua. Ajattelin kuitenkin, että vuosikertomus voisi olla 
media, jossa kuvien rehellisyys ja tunnelma voisivat olla pääosassa. Kuvissa voisi 
käyttää luonnonvaloa ja aitoja tilanteita eikä kaiken tarvitse näyttää kliinisen 
täydelliseltä. Löysinkin mielestäni sopivan kuvaajan juuri haluamaani tyyliin. 
Tamperelainen Jukka Salminen oli kuvannut aikaisemmin pääosin henkilökuvia, mutta 
tehnyt myös muunlaista kuvituskuvaa muutamalle teollisuusyritykselle. Erityisesti 
hänen ottamissaan kuvissa viehätti luonnonvalon käyttö ja moderni lähestymistapa.  
 
 
Kuva 7. Käytin oheista kuvaa 
mallina toimitusjohtajien 
ryhmäkuvan ideaa esitellessäni. 
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6 Toteutusvaihe 
6.1 Kuvaukset 
Kiersimme kuvaajan kanssa kaikki vuosikertomukseen tulevat yritykset ja kuvasimme 
suunnitelman mukaisesti pääosin tuotantolinjoja. Pääpaino oli luonnollisesti kohteissa, 
jotka liittyivät jollain tavoin kuluneen vuoden tapahtumiin, kuten esimerkiksi vuoden 
aikana hankitut uudet laitteet. Kuvaukset sujuivat hyvin ja yhteistyö kuvaajan kanssa oli 
helppoa. Meidät otettiin yrityksissä hyvin vastaan ja ihmiset olivat erittäin 
yhteistyöhaluisia.  
Kun sovimme aikatauluja toimitusjohtajien ryhmäkuvaa ja olympia-henkisten kuvien 
ottamista varten, kävi pian selväksi, että kaikki kuusi toimitusjohtaja olivat erittäin 
kiireisiä. Aikatauluun sopivana aikana vain yksi aamupäivä oli mahdollinen 
ryhmäkuvan ottamiseen ja tuolloinkin toimitusjohtajista oli saatavissa paikalle vain 
viisi. Koska ryhmäkuvaa pidettiin vuosikertomukseen toivottujen ominaisuuksien takia 
tärkeänä päätin, että yritämme istuttaa yhden toimitusjohtajista ryhmäkuvaan 
jälkikäteen. Niinpä valitsimme Kiillon toimitiloista sopivan paikan ryhmäkuvalle ja 
kuvasimme yhden toimitusjohtajista etukäteen tuolla paikalla. Myöhemmin kuva 
liitettiin muiden viiden kanssa samalla paikalla ja valaistuksella otettuun ryhmäkuvaan. 
Aikataulujen kireyden vuoksi oli olympia-henkisten kuvien kuvaustilanteen suunnittelu 
jäänyt kohdaltani hieman vaillinaiseksi. Olin ehtinyt jo taittaa kuvauskierroksella 
saamani toimitusjohtajien henkilökuvat ja ne tuntuivat riittäviltä ja toimivilta. Niinpä 
tein päätöksen luopua olympiahenkisten ja rekvisiittaa sisältävien kuvien ottamisesta. 
Ajattelin, että noiden kuvien toimivuudesta ja tarpeellisuudesta ei tuolloisessa 
tilanteessa voinut olla tarpeeksi varma, jotta olisi ollut järkevää vaivata kaikkia 
osapuolia pitkällä kuvaussessiolla.   
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6.2 Taitto 
Kun kuvamateriaali oli hankittu, jäi varsinaiseen taittoon todella niukasti aikaa. Sain 
myös tekstimateriaalin kokonaisuudessaan vasta samoihin aikoihin kuvien kanssa. 
Aikataulun haastavuutta lisäsi myös vuosikertomukseen kuuluvien taulukoiden suuri 
määrä. En ollut käyttänyt käytössäni olleen InDesign CS2 taitto-ohjelman sisäistä 
taulukkoeditoria koskaan aikaisemmin, joten sen opettelu hidasti taittoprosessia. 
Olin hahmotellut jo suunnitteluvaiheessa sivujen taitollista rakennetta ja graafisten 
elementtien sijoittelua melko pitkälle, joten varsinainen taittotyö eteni kohtuullisen 
sujuvasti. Aikataulu tarkastuksineen tosin oli erittäin tiukka, joten työpäivät venyivät 
todella pitkikisi. Tarkastusta varten toimitin taitosta eri henkilöille pdf-tiedostoja 
sähköpostilla. Talousosasto tarkasti tilinpäätöstietoihin kuuluvat osiot ja tiedotuspuoli 
tarkasti muun sisällön. Kun taitto oli muilta osin valmis, käsittelin kuvat painoa varten. 
Kuvaaja oli käsitellyt osan kuvista valmiiksi, mutta koska jouduin valitsemaan kuvat 
suurimmalta osin taittovaiheessa, jäi suurin osa käsittelytyöstä minun tehtäväkseni. 
Istutin kuudennen toimitusjohtajan ryhmäkuvaan ja poistin muutamasta kuvasta turhia 
elementtejä. Lopuksi säädin kuvat vastaamaan päällystämättömän paperin 
painovaatimuksia.  
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7 Analyysia ja pohdintaa 
7.1 Tavoitteissa onnistuminen 
7.1.1 Valokuvat 
Vuosikertomuksen tekoprosessi hieman yllätti vaikeudellaan ja laajuudellaan. 
Suurimmat hankaluudet koin minulle entuudestaan vieraammissa työvaiheissa, kuten 
valokuvauksellisen linjan ohjaamisessa ja suunnittelussa. Kuvallisiin ratkaisuihin 
liittyvä vastuu oli tässä yhteydessä suurempi, kuin missään aikaisemmassa työssäni. 
Samalla juuri valokuvien tyyli ja henki oli yksi osa-alue, jota halusin 
vuosikertomuksessa kehittää. Kokemuksen puutteesta johtunut epävarmuus aiheutti 
paljon kysymyksiä ja sai epäilemään omia valintoja. Pohdin paljon esimerkiksi missä 
suhteessa toteutan annettuja toiveita ja missä suhteessa teen ratkaisuja oman 
ammatillisen näkemykseni pohjalta. Yksin tilaajan antamien toiveiden täyttäminen voisi 
olla yksinkertaista, mutta niiden antajalla ei välttämättä ole samaa näkemystä ja tietoa 
ratkaisujen vaikutuksista ja suhteesta muuhun visuaaliseen kenttään. Keskustelemalla 
nuo näkemykset ja tiedot voi tuoda esiin, mutta kun kysymys on kuitenkin pitkälle 
makuasioista, niitä voi olla välillä vaikea perustella. 
Valokuvien osalta annetut tavoitteet toteutuivat melko hyvin, vaikka ehkä kaivattua 
rentoutta ja positiivisuutta olisi voinut olla vielä enemmän. Muutamassa henkilökuvassa 
ilmeet voisivat olla hieman iloisempia. Ratkaisuni jättää "urheiluhenkiset" henkilökuvat 
ottamatta tuntuu edelleen oikealta tilanteen huomioon ottaen. Aikataulun ja 
kokemuksen puutteen vuoksi oli tällä kertaa parempi ratkaisu tyytyä perinteisempiin 
henkilökuviin. Kenties seuraavalla kerralla on tämän kokemuksen myötä suuremmat 
valmiudet ja enemmän rohkeutta toteuttaa vaativampiakin kuvausratkaisuja.  
Oma tavoitteeni uudistaa kuvien tyylillistä linjaa onnistui suunnitellulla tavalla. Kuvaaja 
ymmärsi tavoitteeni hyvin ja kuvissa on aikaisempaa luonnollisempi valaistus ja 
tunnelma. Kenties myöhemmin selviää mitä mieltä yrityksessä laajemmin oltiin 
uudesta, vähemmän "mainoshenkisestä" kuvalinjasta. Luulen, että ainakaan tätä 
kokeellisempaan suuntaan ei tulla jatkossa menemään, mutta se jää nähtäväksi. 
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7.1.2 Yleislinja 
Kun lopputulosta tarkastelee kuvallisia ratkaisuja laajemmin, täyttyvät annetut toiveet ja 
tavoitteet mielestäni vielä paremmin. Koko kertomuksen yleisilme on yksinkertainen ja 
selkeä. Taitto on ilmavaa ja helppolukuista, kuten toivottiin. Jossain määrin vaikeasti 
hahmotettavissa oleva Kiilto Family-käsite on saatu tiivistettyä suhteellisen 
ymmärrettävään muotoon. Erityisen tyytyväinen olen aivan taittotyön loppumetreillä 
tekemiini viivoituksiin sivulla kaksi. Niiden myötä sivulta selviää yritysten logojen ja 
yhteystietojen lisäksi myös Kiilto-konsernin eli Kiilto Familyn rakenne. Kannen liepeen 
avulla luodun "navigaatiosysteemin" toimivuutta lukutilanteessa on vaikea arvioida 
uuden lukijan näkökulmasta. Luulen kuitenkin, että juuri Kiilto-yhtiöistä vähän 
tietävälle lukijalle on liepeestä suoraan nähtävistä perustiedoista apua. Epätavallisempi 
piilo-wire-sidontaratkaisukin tulee näin perusteltua, koska liepeen käyttö lukutilanteessa 
ei muilla sopivilla sidontatavoilla olisi käytännössä mahdollista. Samalla kierresidonta 
tuo vuosikertomukselle omaleimaisuutta ja erottuvuutta. Vuosikertomuksen painotyö 
onnistui erinomaisesti, tosin painossa kierteet oli tehty aavistuksen liian tiukoiksi, joten 
sivut eivät aina aukene vaivattomasti. 
Tämän raportin alkuosassa mainitut Leppiniemi ja Virtanen sanovat hyvästä 
vuosikertomuksesta näin: 
”Ammattimaisesti tehty vuosikertomus on selkeä ja visuaalisesti kaunis – ei 
kuitenkaan koreileva. Sen rakenne ja pääsisältö aukeavat lukijalle selailemallakin.” 
(2003, 19). 
 
Nämä kriteerit suunnittelemani vuosikertomus täyttää mielestäni varsin hyvin. 
Samankaltaisia olivat myös omat vuosikertomukselle asettamani tavoitteet ja toiveet. 
Samat kriteerit sisältyvät mielestäni myös kotimaisuuden ja luotettavuuden 
vaikutelmaan, joita olen koittanut Kiillolle tekemissäni töissä tuoda esiin.  
Kiillon visualistina yritin pitää vuosikertomusta tehdessäni mielessä myös tyylin 
jatkuvuuden. En ole vielä aivan varma kuinka paljon nykyistä vuosikertomusta voidaan 
hyödyntää tulevaa tehdessä. Tarkemmin asia selviää, kun saan enemmän palautetta siitä, 
mitä mieltä esimerkiksi vuosikertomuksen sidontaratkaisusta ollaan oltu.  
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8 Yhteenvetoa ja oman työn arviointia 
Kiillon vuoden 2006 vuosikertomuksen tekoprosessi oli vielä monin tavoin opettelua ja 
toimintatapoihin tutustumista. Prosessin myötä olenkin huomattavasti valmiimpi 
ottamaan vastaavan projektin vastuulleni. Tämän kaltaisissa projekteissa on tärkeää 
omata tietynlaista itsevarmuutta, jota minulla ehkä jossain prosessin vaiheissa olisi 
saanut olla hieman enemmän. Kun useat eri ihmiset toimivat sinun näkemyksesi 
pohjalta ja näkevät vaivaa sen toteuttamiseksi, on itsekin oltava näkemyksestään varma 
ja toimittava sen mukaisesti. Uskon, että tämän työn myötä saatu kokemus on tuonut 
minulle paljon lisää tuota varmuutta.  
Jotta voi luottaa näkemyksensä olevan myös yhteisesti suunniteltujen tavoitteiden 
mukainen, täytyy ideoista ja vaihtoehdoista käydä tietysti myös riittävästi keskustelua. 
Olisin tämän prosessin aikana voinut vielä aktiivisemmin keskustella eri näkökulmista 
ja ratkaisuvaihtoehdoista. Näkemysten jakaminen ja yhdessä pohtiminen helpottavat 
suunnittelutyötä ja poistavat turhia epäselvyyksiä tavoitteiden tieltä. Vaikka ihmisten 
vaivaaminen keskustelulla tuntuukin välillä turhalta, saattaa pienistäkin keskusteluissa 
esiin tulleista yksityiskohdista olla paljon hyötyä. 
Kiireestä, paineesta ja kokemattomuudesta huolimatta lopputulos oli kuitenkin ilmeisen 
onnistunut, sillä tähän mennessä saatu palaute vuosikertomuksesta on ollut positiivista. 
Luulen kuitenkin, että kun ensi vuoden vuosikertomuksen suunnittelu alkaa ja 
pohdimme nykyisestä saatuja kokemuksia, nousee varmasti esiin asioita, joita halutaan 
muuttaa ja kehittää.  
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